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与客户进一步发展联系的机会。虽然所有权总成本系统（Total Cost of Ownership systems，TCO）
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A Study on Coordinating Mechanism of Interfirm Relationships 
 in Value Chain 
 
Yijuan Liu 
（School of Economics and Management Nanjing University of Science and Technology，210094） 
 
Abstract：This study analyzed the coordination of interdependent activities in value chain which are over the 
border of organization, managing and control the appropriation concerns by transaction cost economics 
(Williamson, 1985) and Organization theory (Thompson, 1967), discussing the coordinating mechanism of 
interfirm relationships in value chain—value chain analysis, we concluded that by the use of accounting 
information, the method of activity based costing that the cost is determined by activity in terms of defining 
specific cost driver, it is possible to orientate coordinate and optimize which are occurred in interfirm 
interdependent activities in value chain, and achieved the aims of coordinating and managing interfirm 
relationships, controlling cost, increasing the operation efficiency, and promoting the valuation through value 
chain of the company. Scholastic innovation in this study is that the author broken the border of organization, 
made the research of interfirm relationships and their interdependent activities in supply chain through the 
company based on the principle of activity based costing, performing value chain analysis. In addition, the 
author studied how to optimize, manage and control the interfirm relationships in value chain regard value chain 
analysis a coordinating mechanism,  
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